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Введение. В последние годы проблемным вопросом в Беларуси становится падалица рапса, по-
севные площади которого в республике увеличились с 1995 г. по 2016 г. почти в 10 раз и состав-
ляют в настоящее время более 400 тыс. га. По результатам маршрутных обследований РУП «Ин-
ститут защиты растений» примерно на 50-60% посевов озимых зерновых опасным засорителем 
является падалица озимого рапса, для уничтожения которой приходится существенно увеличивать 
затраты на проведение химической прополки посевов не только зерновых, но зернобобовых, свек-
лы и льна [7, 8]. Наибольшее значение борьба с падалицей рапса имеет для культур, характеризу-
ющихся низкой конкурентоспособностью по отношению к сорнякам и имеющих ранний гербакри-
тический период, на протяжении которого отмечается отрицательная реакция культурных расте-
ний на сорняки. Это касается, прежде всего, сахарной и кормовой свеклы, экономический порог 
вредоносности малолетних сорняков для которой составляет в зависимости от их вида от 1-3 до 8-
10 шт./м2 [3]. 
Методика и объекты исследования. Исследования по изучению проблемы падалицы в посе-
вах сельскохозяйственных культур проводили в 2009-2015 гг. в Смолевичском районе Минской 
области на среднеокультуренной дерново-подзолистой супесчаной почве (гумус – 2,29-2,36%, 
Р2О5 – 178-183, К2О - 278-316 мг/кг почвы, рНКСI 5,3-6,1) в севооборотах, различающихся по 
удельному весу озимого и ярового рапса. Технология возделывания культур при проведении ис-
следований за исключением изучаемых факторов осуществлялась в соответствии с отраслевым 
регламентом. 
Результаты и их обсуждение. Установлено, что при возделывании озимой пшеницы после 
уборки озимого рапса по вспашке даже при применении осенью на ее посевах высокоэффективно-
го гербицида Алистер (0,7 л/га) отмечалось весной значительное количество падалицы предше-
ствующей крестоцветной культуры. В фазу колошения озимой пшеницы численность сорных рас-
тений в ее посевах составила 79 шт./м2, в т.ч. падалица озимого рапса – 24 шт./м2 при их сырой 
массе 207,8 и 131,0 г/м2 соответственно. Следовательно, удельный вес в сорном ценозе падалицы 
рапса составил 30,4% численности и 63,0% сырой массы (таблица 1). При этом необходимо отме-
тить, что экономический порог вредоносности двудольных сорняков для озимой пшеницы состав-
ляет 20 шт./м2. Этот показатель в период исследований был превышен по численности падалицы 
рапса в 1,2 раза, что убедительно свидетельствует о существенной значимости ее как фактора, 
препятствующего формированию высокой урожайности зерна озимой пшеницы. 
 
Таблица 1 – Засоренность посевов озимой пшеницы, возделываемой после озимого рапса  
(среднее за 2013-2015 гг.) 
 
Засоренность Численность сорняков, шт./м2 Сырая масса сорняков, г/м2 
Всего 79 207,8 
в т.ч. падалица рапса 24 131,0 
 
В севооборотах, где после уборки озимого рапса выращивали осенью в пожнивных посевах го-
рохо-овсяную смесь на сидерат или зеленую массу, а весной возделывали яровой ячмень или яро-
вую пшеницу, отмечалась иная закономерность по падалице рапса. Установлено, что перед при-
менением гербицидов численность падалицы рапса в посевах этих яровых зерновых культур со-
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ставила в среднем 9 шт./м2 при численности сорняков 235-239 шт./м2 (таблица 2). Относительно 
невысокая численность падалицы рапса в этом случае связана, вероятно, с тем, что подготовка 
почвы под посев пожнивной горохо-овсяной смеси стимулирует прорастание семян сорняков и 
рапса, уменьшая их запас в пахотном горизонте. Кроме того, заделанная в почву при проведении 
вспашки горохо-овсяная смесь или ее растительные остатки, как и солома зерновых, в процессе 
разложения образует токсичные фенольные соединения, которые оказывают определенное нега-
тивное влияние на находящиеся в почве семена сорняков и культурных растений. Это снижает их 
всхожесть и уменьшает выживаемость проростков [1, 2]. 
 
Таблица 2 – Засоренность перед применением гербицидов посевов ярового ячменя и яровой пше-
ницы, возделываемых после озимого рапса и пожнивной горохо-овсяной смеси  
(среднее за 2013-2015 гг.) 
 
Культура Всего сорняков, шт./м2 Падалица рапса, шт./м2 
Яровой ячмень 239 9 
Яровая пшеница 235 9 
 
Установлено, что после применения на яровых зерновых гербицида прима (0,6 л/га) в посевах 
ячменя, под который возделывали горохо-овсяную смесь на сидерат, падалица рапса в фазу коло-
шения отсутствовала, а в посевах пшеницы, под которую горохо-овсяную смесь использовали на 
зеленую массу, численность падалицы рапса составила в среднем 1 шт./м2, а ее сырая масса – 10,2 
г/м2, т.е. 1,6% численности и 4,6% сырой массы сорного ценоза (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Засоренность посевов ярового ячменя и яровой пшеницы, возделываемых после ози-
мого рапса и пожнивной горохо-овсяной смеси (среднее за 2013-2015 гг.) 
 
Засоренность Численность сорняков, шт./м2 Сырая масса сорняков, г/м2 
Яровой ячмень 
Всего 50 160,7 
в т.ч. падалица рапса - - 
Яровая пшеница 
Всего 63 219,6 
в т.ч. падалица рапса 1 10,2 
 
Многолетними исследованиями РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледе-
лию» установлено, что озимая пшеница, возделыванию которой в настоящее время в Беларуси 
уделяется повышенное внимание, при выращивании на дерново-подзолистой легкосуглинистой 
почве обеспечивает урожайность зерна в среднем на 6,1% выше, чем яровая пшеница [5]. Из-за 
наличия падалицы рапса в посевах озимой пшеницы, превышающей по численности ее уровень в 
посевах яровой пшеницы, урожайность зерна этих культур была примерно одинаковой (таблица 
4). Следовательно, для снижения вредоносности падалицы при поздней уборке рапса необходимо 
отказаться от возделывания после его озимых зерновых культур и выращивать в летне-осенний 
период пожнивные культуры. 
 
Таблица 4 – Урожайность зерновых культур, возделываемых после озимого рапса 
 
Культура 
Урожайность, ц/га 
2013 г. 2014 г. Среднее 
Озимая пшеница 32,0 40,1 36,1 
Яровой ячмень 36,1 39,4 37,8 
Яровая пшеница 32,4 37,7 35,1 
НСР0,5 3,2 3,7  
 
Для уменьшения вредоносности падалицы рапса большое значение имеет проведение лущения 
стерни и полупаровой обработки почвы. В звене севооборота яровой рапс – озимая рожь – одно-
летние травы – яровая пшеница – овес после уборки рапса и 3-х последующих культур перед 
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вспашкой проводили послеуборочное лущение стерни с целью провоцирования к прорастанию 
семян не только сорняков, но и падалицы рапса. После уборки 4-ой культуры звена севооборота 
(яровая пшеница) изучали эффективность полупаровой обработки почвы под овес. Установлено, 
что даже при проведении лущения стерни в течение 3 лет после уборки рапса численность пада-
лицы этой культуры в посевах овса перед химической прополкой составила в среднем 7,1 шт./м2. 
При проведении под овес осенью полупаровой обработки почвы, включающий 2 культивации по-
сле вспашки с разрывом по времени по мере появления всходов сорняков, этот показатель умень-
шился до 2,8 шт./м2, т.е. в среднем на 61% (таблица 5). 
 
Таблица 5 – Влияние полупаровой обработки почвы на численность падалицы ярового рапса в по-
севах овса перед проведением химической прополки (среднее за 2009-2010 гг.) 
 
Вариант 
Среднее 
шт./м2 % 
В20 7,1 100,0 
Д10В20К10К10 2,8 39,4 
Примечание – Д10, В20, К10 – дискование, вспашка, культивация, которые проводили на глубину (см), ука-
занную в виде индекса 
 
Результаты исследований показали, что в звене севооборота яровой рапс – озимое тритикале – 
кормовая свекла при возделывании последней без применения гербицидов количество растений 
падалицы рапса во время проведения учета колебалось в пределах 8,5-13,1 шт./м2. В вариантах, 
где применяли гербициды, засоренность посевов кормовой свеклы падалицей рапса снижалась. 
При этом необходимо отметить, что изучаемые системы гербицидов существенно различались по 
влиянию на этот засоритель, и их эффективность была не одинаковой по годам, т.е. являлась не 
стабильной. Наименьший эффект в уничтожении падалицы рапса был отмечен в варианте, где в 
три приема применяли смеси таких гербицидов как Бетанал эксперт ОФ, Дуал голд, Пирамин тур-
бо. В 2009 г. численность падалицы рапса в посевах кормовой свеклы составила в этом случае 5,3, 
а в 2010 г. – 4,8 шт./м2, т.е. уменьшилась лишь на 37,7 и 63,4% соответственно. Наибольший эф-
фект из изучаемых гербицидов в уничтожении падалицы рапса в посевах кормовой свеклы отме-
чен в варианте, где применяли смеси гербицидов Бетанал эксперт ОФ, Голтикс и Пирамин турбо. 
Однако и в этом случае полностью уничтожить засоритель не удалось и его численность составила 
в 2009 г. в среднем 1,9, а в 2010 г. – 1,1 шт./м2, т.е. уменьшилась по сравнению с контролем на 77,6 
и 91,6% соответственно. Полученные результаты дают основание считать, что для формирования 
максимальной урожайности свеклы ее необходимо возделывать в севооборотах, где не выращива-
ется рапс, что позволит исключить негативное влияние на эту культуру его падалицы. 
Для снижения численности падалицы рапса в посевах последующих сельскохозяйственных 
культур и уменьшения ее вредоносности необходим комплекс специальных мероприятий. Прежде 
всего, следует свести к минимуму потери маслосемян рапса при уборке за счет оптимизации спо-
собов и сроков ее проведения, тщательной регулировки комбайнов, их герметизации и оснащения 
приспособлением, предназначенным для уборки мелкосемянных культур [3, 9]. Важное значение в 
решении этой проблемы имеет также проведение десикации посевов рапса, что ускоряет равно-
мерность созревания, подсушивает растения, обеспечивает лучший обмолот и снижает потери 
маслосемян. Несомненный интерес в этом отношении представляет использование перед уборкой 
препаратов Нью филм и Грипил, что значительно снижает растрескиваемость стручков рапса при 
уборке [6]. Обязательным агроприемом в севооборотах, где возделывается рапс, должно стать по-
слеуборочное лущение стерни, провоцирующее прорастание находящихся в почве семян этой 
культуры, всходы которой будут уничтожены последующей вспашкой. Важнейшее значение име-
ет правильный подбор гербицидов, сроков и норм расхода их применения, обеспечивающих эф-
фективное подавление падалицы рапса в посевах каждой культуры севооборота с учетом склады-
вающихся в период их вегетации погодных условий и фазы развития засорителя [4]. 
В Беларуси возделывается просо на зерно, посевная площадь которого колеблется в последние 
годы в пределах 7,8-17,0 тыс. га. Установлено, что при упрощении технологии возделывания про-
со, как и рапс, из-за падалицы может представлять определенную опасность в качестве засорителя 
посевов последующих культур. В звене севооборота просо посевное – озимая сурепица – озимая 
пшеница из-за позднего созревания проса при подготовке почвы под посев озимой сурепицы при-
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шлось отказаться от проведения перед вспашкой лущения стерни. Не проводили его и при подго-
товке почвы под посев озимой пшеницы. Это создало благоприятные условия для сохранения 
жизнеспособности находящейся в почве падалицы проса. 
В условиях повышенной температуры воздуха и дефицита атмосферных осадков весной 
наблюдался растянутый период появления всходов сорняков. Их численность в посевах озимой 
пшеницы перед внесением гербицида Алистер колебалась в пределах 231-253 шт./м2. При этом в 
сорном ценозе практически отсутствовали злаковые растения за исключением отдельных побегов 
пырея ползучего. Теплая и влажная погода во второй половине мая стимулировала прорастание 
значительного количества семян сорняков и падалицы проса посевного после проведения химиче-
ской прополки. Учет засоренности посевов озимой пшеницы показал, что в контроле, где герби-
циды не вносили, численность сорняков составила 439 шт./м2 (таблица 6). 
 
Таблица 6 – Влияние гербицида Алистер, МД на численность в посевах сорняков, падалицы проса 
посевного и урожайность зерна озимой пшеницы 
 
Вариант 
Всего сорняков В т.ч. просо посевное Урожайность, 
ц/га шт./м2 % шт./м2 % 
Контроль 439 100 119 27 18,0 
Алистер, МД, 0,7 л/га 122 28 106 87 26,3 
 
Наибольший удельный вес в сорном ценозе по численности имела падалица проса посевного, 
количество которого составило 119 шт./м2, т.е. 27,1% общей засоренности. 
Применение гербицида Алистер (0,7 л/га) уменьшило общую численность сорняков до 122 
шт./м2, т.е. на 72,2%, сорный ценоз в этом случае был представлен в основном просом посевным 
(87%). Урожайность зерна в этом случае не превысила 26,3 ц/га, несмотря на достаточно высокий 
уровень азотных удобрений. Это дает основание считать, что упрощение обработки почвы после 
уборки проса посевного не компенсировалось в сложившихся условиях применением на посевах 
озимой пшеницы высокоэффективного гербицида Алистер, который не решил проблемы падали-
цы проса. 
Выводы. Для снижения численности падалицы рапса и проса в посевах последующих культур 
и уменьшения ее вредоносности необходимо избегать потерь при уборке этих мелкосемянных 
культур, проводить десикацию посевов, использовать перед уборкой препараты на основе смол. 
Обязательным агроприемом в севооборотах, где возделывается рапс и просо, должно стать после-
уборочное лущение стерни и полупаровая обработка почвы, которую следует проводить перед по-
севом культур, характеризующихся наименьшей конкурентоспособностью по отношению к сорня-
кам. Для снижения вредоносности падалицы при поздней уборке рапса и проса целесообразно от-
казаться от возделывания после них озимых зерновых культур и выращивать в летне-осенний пе-
риод пожнивные культуры. Необходимо также правильно подбирать гербициды, обеспечивающие 
эффективное подавление падалицы рапса в посевах всех культур севооборота с учетом погодных 
условий и фазы развития засорителя. Наличие падалицы рапса на полях республики свидетель-
ствует о том, что комплекс указанных выше мероприятий по ее контролю во многих хозяйствах по 
организационно-хозяйственным причинам не проводятся в требуемом объеме. 
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PROBLEMS OF FALLEN RAPE AND MILLET SEEDS IN AGRICULTURAL 
CROPS 
 
L.A. BULAVIN, T.M. BULAVINA, D.V. LUZHYNSKI, O.V. NILOVA 
 
Summary 
 
The results of the improvement of destruction methods of fallen rape and millet seeds in agricultural 
crops are presented in the article. In order to control the seed fall, it is necessary to conduct the whole 
complex of measures including not only the reduction of rape and millet losses during harvesting but also 
the optimization of crop altering in crop rotations, soil cultivation, and the application of highly effective 
herbicides. 
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